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D i e erste u r k u n d l i c h e E r w ä h n u n g der S ied lung s t a m m t v e r m u t l i c h v o n 1061, als B i ­
scho f G u n d e k a r I I . v o n Eichs tä t t die K i r c h e in e i n e m „ L o c h h e i m " w e i h t e ; e indeut ig 
ist die N e n n u n g einer K i r c h e 1131. I n den J a h r e n 1196 bis 1198 w i r d der O r t m i t 
U n t e r s t ü t z u n g v o n Ka i se r H e i n r i c h V I . d e m Z i s te r z i enserk lo s te r S c h ö n a u ü b e r g e ­
ben , das es s o f o r t in eine G r a n g i e u m w a n d e l t . L e t z t e n d l i c h w i r d v o m M a i n z e r E r z -
b i s c h o f 1208 die E r l a u b n i s z u m A b r i s s o d e r z u r U m n u t z u n g der K i r c h e erteilt; z w i ­
schen 1200 u n d 1245 f i n d e n s ich d a n n E r w ä h n u n g e n v o n S c h ö n a u e r G u t s v e r w a l ­
tern. N a c h r i c h t e n ü b e r eine agrarische N u t z u n g der G e m a r k u n g gibt es bis i n das 
späte 15. J a h r h u n d e r t 
1993 k o n n t e die W ü s t u n g a m n o r d w e s t l i c h e n R a n d der G e m a r k u n g Sandhausen 
d a n k eines H i n w e i s e s v o n A . D i e m (Sandhausen ) l oka l i s ier t w e r d e n . I n d e n F o l g e ­
j a h r e n s a m m e l t e n Schüler des G y m n a s i u m s S a n d h a u s e n unte r L e i t u n g v o n D r . M a n ­
f red L ö s c h e r große M e n g e n K e r a m i k aus der Z e i t v o m 7. bis z u m 14. /15. J h . auf . 
L u f t b i l d e r ze ig ten n e b e n d iversen H a u s p l ä t z e n u n d einer k le inen Saalk i rche m i t A p -
sis a u c h eine N i e d e r u n g s b u r g m i t m e h r e r e n Wassergräben . Sie k ö n n t e Sitz des 1198 
e r w ä h n t e n W o r m s e r Min i s t e r i a l en K u n o v. L o c h h e i m gewesen sein. D i e S ied lung 
be f inde t s ich auf e i n e m f l achen , versch le i f ten S a n d r ü c k e n in der R h e i n e b e n e , süd l i ch 
des L e i m b a c h s u n d des L a n d g r a b e n s u n d n ö r d l i c h der g r o ß e n Sanddünen fe lder . Bei 
der V e r l e g u n g einer G a s l e i t u n g ergab s ich i m M a i 2001 die M ö g l i c h k e i t , a m N o r d ­
r a n d der W ü s t u n g strat i f iz ierte F u n d e aus älteren S i e d l u n g s p e r i o d e n z u bergen . U n ­
ter d e m O b e r b o d e n f a n d s ich auf 250 m o s t / w e s t h c h e r E r s t r e c k u n g eine A b f o l g e 
v o n i m M i t t e l 60 c m g e l b e m S c h w e m m l ö ß , 20 bis 40 c m s c h w a r z e r M u d d e u n d ü b e r 
40 c m S c h w e m m l ö ß . 
E i n e 380 c m breite G r u b e , die n u r k u r s o r i s c h d o k u m e n t i e r t w e r d e n k o n n t e , er­
brachte K e r a m i k der mit t l e ren B r o n z e z e i t . D e r e inz ige größere mitte la l ter l iche B a u ­
b e f u n d w a r ein n ö r d l i c h der B u r g angeschn i t tenes G r u b e n h a u s v o n 180 c m Brei te 
m i t deu t l i chen B r a n d s p u r e n . Es enth ie l t F u n d e der R a u w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e 
( A b b . 1,1-5) u n d , w e i t ü b e r w i e g e n d , so l che der Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n ­
w a r e ( A b b . 1,6-14) . Es herrschen s p ä t m e r o w i n g i s c h - f r ü h k a r o l i n g i s c h e F o r m e n m i t 
R o l l s t e m p e l z i e r ( A b b . 1,7.8) o d e r R i e f u n g ( A b b . 1,9 -12) vor . E i n e Scherbe m i t e i n e m 
E i n d r u c k s t e m p e l d e k o r auf d e m R a n d u n d auf der Schul ter ( A b b . 1,6) steht u n z w e i ­
fe lhaf t in der T r a d i t i o n der K n i c k w a n d t ö p f e . D a s r u n d l i c h e , i n n e n gekehl te R a n d ­
s tück eines ge lb l i chen , f e i n t o n i g e n G e f ä ß e s ( A b b . 1,15) m u s s als I m p o r t aus n ö r d l i ­
cheren o d e r wes t l i cheren R e g i o n e n gelten. D a z w a r a u c h späte Stücke der Ä l t e r e n , 
g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e ( A b b . 1,14) v o r h a n d e n s ind , hochmi t t e l a l t e r l i che Ä l ­
tere, grauton ige D r e h s c h e i b e n w a r e j e d o c h n o c h v ö l l i g feh l t , m ü s s e n die V e r f ü l l u n g 
u n d A u f g a b e des G r u b e n h a u s e s v o r o d e r u m den J a h r t a u s e n d w e c h s e l er fo lgt sein. 
A u s anderen B e f u n d e n i m Bere i ch der M u d d e s t a m m e n wei tere Scherben des 7. 
(7 . /8 . -11 . Jhs . , ein f rühmi t te la l ter l i ches W e b g e w i c h t ( A b b . 1,16), ein S p i n n w i r t e l , 
T i e r k n o c h e n u n d S c h m i e d e s c h l a c k e n . B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t s ind einige B l e i -
Z i n k - R o h e r z e , s o w i e der Te i l eines k l e inen Ble ibarrens . A u f gesamter L ä n g e w u r d e n 
in der M u d d e größere B u n t s a n d s t e i n e beobach te t ; sie w u r d e n w o h l in der w e n i g ös t -
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Abb. 1: Sandhausen, Wüstung Locbheim. Keramikfunde des 7.-10.]hs. (1-15) und 
frühmittelalterliches Webgewicht (16). 
l ieh ge legenen r ö m i s c h e n vi l la rust ica i m G e w a n n „ S t e i m g t e n ä c k e r " a u f g e s a m m e l t 
u n d d ü r f t e n z u r U f e r b e f e s t i g u n g gedient haben . 
F ü r d ie reg iona le Landscha f t sgesch i ch te v o n besondere r B e d e u t u n g ist der U m -
schlag v o n der S e d i m e n t a t i o n einer s c h w a r z e n M u d d e z u e i n e m ge lben S c h w e m m -
löß . M u d d e n erhal ten ihre s c h w a r z e Farbe d u r c h o rgan i sche S u b s t a n z u n d ents te -
hen bei w e n i g Sed imen tan l i e f e rung in s a u e r s t o f f a r m e n M i l i e u ; es s ind d ie t y p i s c h e n 
A b l a g e r u n g e n v o n Seen o d e r l angsam f l i e ß e n d e n B ä c h e n . D a s u r s p r ü n g l i c h e M a t e -
rial der S c h w e m m l ö s s e , der L ö ß , w u r d e aus d e m K r a i c h g a u bei S tarkregenere ign is -
sen a b g e s c h w e m m t . B e i d e Mater i a l en - M u d d e u n d L ö ß - r ü h r e n s o m i t v o n vö l l i g 
un te r sch ied l i chen A b l a g e r u n g s b e d i n g u n g e n her. W i e s c h o n e r w ä h n t f ü h r t e d ie 
M u d d e Mater ia l des 7.1%. b is 11. Jhs . , w ä h r e n d in d ie S c h w e m m l ö s s e n u r w e n i g 
hochmi t te la l t e r l i ches Mater ia l e ingelagert war . S o m i t w i r d m a n den S e d i m e n t a t i o n s -
u m s c h l a g bei L o c h h e i m a n n ä h e r n d ins 11. J a h r h u n d e r t se tzen d ü r f e n . D i e s k o r r e -
s p o n d i e r t sehr gut m i t der auch n a m e n t l i c h er faßbaren Ä n d e r u n g : V o m 8. J a h r h u n -
dert ab bis z u m J a h r 1063 hieß das B a c h s y s t e m „ S c h w a r z a c h " . D a n a c h w i r d e n t w e -
der n u r v o n „ d e m B a c h " g e s p r o c h e n o d e r als K e n n z e i c h e n der O r t s n a m e v o r g e s e t z t 
( „ W i e s l o c h e r B a c h " , „Sandhäuser B a c h " , „ S c h w e t z i n g e r B a c h " ) ; m a n c h m a l k o m m t 
auch d ie B e z e i c h n u n g „ A n g e l b a c h " vor . E r s t ab d e m 18. J a h r h u n d e r t bürger t s ich 
der N a m e „ L e i m b a c h " ein, der als L e h m - B a c h z u d e u t e n ist u n d s ich auf d e n T r a n s -
p o r t v o n S c h w e m m l ö ß bez ieh t . A u c h d e n G r u n d des S e d i m e n t u m s c h l a g s k a n n m a n 
erfassen: W i e d iverse A u f s c h l ü s s e der l e t z ten J a h r e geze igt h a b e n , lag z w i s c h e n 
W i e s l o c h , W a l l d o r f u n d S a n d h a u s e n v o n vo rgesch i ch t l i che r Ze i t bis z u m Mit te la l ter 
ein e twa e inen Q u a d r a t k i l o m e t e r großer See. I n der Ha l l s ta t t ze i t w u r d e n auch d o r t 
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Abb. 2: Sandhamen, Wüstung Lochheim. Grube des 9./10. Jh. mit Brandspuren 
s c h w a r z e M u d d e n abgelagert , in r ö m i s c h e r Ze i t dagegen s c h o n S c h w e m m l ö s s e , die 
auf ze i tg le iche u n d s icher l ich a c k e r b a u b e d i n g t e Eros i onsere ign i s se i m K r a i c h g a u 
h i n w e i s e n . D e r See j e d o c h d iente als g r o ß e Sed iment fa l l e u n d seeabwärts bei S a n d -
hausen u n d L o c h h e i m w u r d e n w e i t e r h i n M u d d e n sed iment ier t . 
A b d e m H o c h m i t t e l a l t e r br i ch t j e d o c h i m Seengebiet bei W a l l d o r f , das n o c h heute 
bis z u z w e i M e t e r t iefer als der L e i m b a c h l iegt, d ie S c h w e m m l ö ß s e d i m e n t a t i o n 
schlagart ig ab. D i e s k a n n n u r so erklärt w e r d e n , dass ös t l i ch des Sees der L e i m b a c h 
h o c h g e d ä m m t u n d d i rek t nach N o r d e n geleitet w u r d e ; der S c h w e m m l ö ß gelangte 
n u n auch bis nach L o c h h e i m . S o m i t k a n n n u n diese n i ch t u n b e d e u t e n d e u n d l a n d -
scha f t sverändernde T r o c k e n l e g u n g s a r b e i t v o n i m m e r h i n e i n e m Q u a d r a t k i l o m e t e r 
A u s d e h n u n g d u r c h drei u n a b h ä n g i g e B e f u n d e in das 11. J a h r h u n d e r t dat iert w e r d e n . 
E s d ü r f t e s ich u m eine der g röß ten T r o c k e n l e g u n g s a k t i o n e n des Mit te la l ters in S ü d -
d e u t s c h l a n d hande ln . 
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